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Tervetuloa 
meille! 
 
- lapsilta lapsille suunnattu opas helpottamaan 
päivähoidon aloitusta Uotsolan päiväkodissa 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Uotsolan päiväkodilla 
jokaisella lapsella on 
vaatteille oma lokero, jossa 
on oma nimi ja kuva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aamuisin 
kokoonnutaan 
pienten puolelle. 
 On kiva tulla päiväkotiin, kun tapaa taas kaikki kaverit. 
 
  
 
 
 
 
Aamulla on mukavaa 
syödä hyvää puuroa.  
 
 
 
 
 
 
 
Aamupalalla on myös aina 
tarjolla maitoa, vettä, näkkäriä 
ja voita ja joskus makkaraa tai 
juustoa ja tuorepalaa. Lopuksi 
xylitol-pastilli. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On mukavaa istua kavereiden kanssa aamupiirillä. Siellä kysytään mikä 
päivä tänään on, mikä kuukausi on, kuinka mones päivä on ja katsotaan 
päiväjärjestys, että tiedetään mitä tehdään päivän aikana.   
 
  
 
Päiväkodilla on 
myös jumppaa ja 
jumppapäivä. 
Kivointa silloin 
on jumpparata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On kivaa 
tuoda oma 
lelu päikkyyn 
lelupäivänä. 
 
 
 
 
 Päiväkodissa 
on kivaa 
askarrella. 
 
Askartelukärrystä voi 
ottaa itse 
askartelujuttuja.  
  
 
 
On mukavaa kiipeillä ulkona 
kiipeilytelineessä. 
Kesäisin saa kiipeillä myös puissa.  
 
 
 
 
Ulkolelut löytyvät 
ulkovarastosta.  
 
 
  
 
 
 
Muumitaloon pääsee 
leikkimään kesäisin, 
koska muumit heräävät 
vasta keväällä.  
 
 
 
 
 
Isosta liukumäestä on kiva 
liukua.  
 
 
 
 
  
 
Uotsolan päiväkodissa on 
kivat aikuiset. 
 
 
 
 
 
 
Aikuiselle voi kertoa 
kaikki asiat.  
 
 
  
 
Päiväkodissa on 
kivaa juhlia 
synttäreitä, silloin 
pääsee vaikka 
riippumattoon 
keinumaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päiväruokaa saa ottaa 
itse lautaselle sen 
verran kun jaksaa 
syödä. 
Päiväkodissa on kivaa kuunnella satua nukkarissa omassa sängyssä. 
 
 
 
 
Välipalan 
jälkeen luetaan 
kirjaa piirillä.  
 
 
 
 
 
 Leikkitaululta voi valita mitä 
haluaa leikkiä. 
 
 
 
Vaapukkavarpaiden osastolla 
on isoja huoneita leikkimistä 
varten.  
   
 
 
 
Poneilla on kiva 
leikkiä 
sammaltassujen 
puolella. 
 
 
 
 
 
Ajettavat autot ovat mukavaa tekemistä. 
  
 
On kivaa 
taikahiekkailla, 
siitä voi tehdä 
mitä vaan! 
 
 
 
 
 
 
 
Päiväkodissa voi myös piirrellä. 
Leikkiminen on ihan parasta!  
 Päiväkotipäivän jälkeen lapset haetaan omaan kotiin. 
 
 
 
 
Tällaista on Uotsolan päiväkodissa! 
 
 
Tämä opas on tehty Satakunnan ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä 
haastattelemalla päivähoidon asiantuntijoita eli seuraavaksi esikouluun lähteviä 
Uotsolan päiväkodin lapsia huhtikuussa 2018. 
